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Нормативно-правове забезпечення обліку – сукупність нормативно-правових актів 
найвищих гілок влади у державі (законодавчої, виконавчої та представницької), 
Міністерства фінансів України, інших міністерств та відомств, і, власне, кожного 
підприємства зокрема, які забезпечують повноцінне функціонування та динамічний 
розвиток бухгалтерського обліку, фінансової звітності в нашій державі.  
Система бухгалтерського обліку за витратами і доходами в сучасних підприємствах 
не може повноцінно існувати без належного їхнього нормативно-правового забезпечення. 
Таке забезпечення формувалось протягом двох останніх десятиріч і перебуває в процесі 
постійних змін, які супроводжується політичними, економічними, інтеграційними, 
соціальними та іншими чинниками. Організація нормативно-правового забезпечення 
облікового процесу є сервісною функцією стосовно як обліку витрат і доходів, так і 
процесів їх організації. Ядром такого забезпечення стає відповідна документація та її 
компоненти у вигляді нормативно-довідкової інформації. 
Ведення обліку витрат та доходів регламентується наступною нормативною базою: 
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Податковий 
кодекс України; Господарський кодекс України; Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 16 «Витрати»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доходи»; 
Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку. 
Нормативно-правові акти щодо бухгалтерського обліку витрат і доходів 
підприємств можна поділяти на наступні рівні: міжнародні або континентальні (МСФЗ, 
Директиви ЄС); загальнодержавні (нормативно-правові акти Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України); загальнооблікові (акти 
Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Державної 
казначейської служби України, Державної фіскальної служби України); галузеві (акти 
профільних міністерств та відомств); регіональні (нормативно-правові акти обласних і 
районних державних управлінь, служб, відділів, груп); внутрішньогосподарські 
(внутрішньофірмові). 
